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RESUMEN 
Las exigencias actuales de la educación de los niños de la primera infancia, 
requiere de un educador que desde su actividad profesional solucione 
creativamente problemas educativos, que integre de manera armónica el 
desarrollo de habilidades que les permita enfrentarse a los retos siempre 
crecientes que  plantea la sociedad.  El trabajo muestra los sustentos teóricos    
y metodológicos que permite dar  un  adecuado tratamiento  al desarrollo  de 
las habilidades manuales en los estudiantes  universitarios  en  formación  
inicial de la Educación Preescolar. Las manualidades desarrollan en los 
estudiantes la creatividad y potencia la calidad de la motivación  profesional y 
de esta forma contribuyen a su formación para lograr  una mejor  dirección en 
el proceso educativo. 
PALABRAS CLAVE: habilidades manuales; formación inicial; motivación 
profesional. 
MANUAL SKILLS IN INITIAL TRAINING: A CHALLENGE FOR 
CONTEMPORARY PEDAGOGY 
ABSTRACT 
The current demands of early childhood education require an educator who 
from his professional activity creatively solves educational problems, 
harmoniously integrating the development of skills that allow them to face 
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the ever-increasing challenges posed by society. The work shows the 
theoretical and methodological support that allows giving an adequate 
treatment to the development of the manual skills in the university students     
in initial formation of the Preschool Education. Crafts develop student’s 
creativity and power the quality of professional motivation and in this way 
contribute to their training to achieve a better direction in the educational 
process. 
KEYWORDS: manual skills; initial training; professional motivation. 
INTRODUCCIÓN 
La Educación Preescolar constituye el eslabón inicial de todo el Sistema de 
Educación en un país, en él se sientan las bases para el desarrollo de la 
personalidad de los niños y tiene como objetivo fundamental garantizar su 
desarrollo integral en el orden físico, intelectual, moral y estético. En  tal 
sentido la formación inicial del profesional de la carrera de Educación 
Preescolar ocupa un lugar primordial en el cumplimiento de dicho objetivo. El 
educador de esta especialidad tiene que estar preparado para atender las 
necesidades personales y sociales y saber enfrentar y  promover  iniciativas  
ante las nuevas contradicciones y desafíos que se presenten. 
Uno de los objetivos fundamentales que se propone la formación inicial del 
Licenciado en Educación Preescolar está relacionado con la solución de 
problemas de la práctica profesional, por cuanto los estudiantes de esta 
especialidad se apropian de un sistema de conocimientos, habilidades y  
valores que se identifican con el objeto de trabajo y con los problemas de la 
profesión, pues las exigencias actuales de la educación  de  los niños, requiere 
de un educador que desde su actividad profesional solucione creativamente 
problemas educativos, y logre la educación integral de los niños de edad 
preescolar. 
Por lo que es necesario formar profesionales de la educación preparados 
integralmente, con herramientas sólidas que sepan revertir en su accionar 
diario de su futura profesión para así lograr el máximo desarrollo armónico y 
multilateral de los niños, así como prepararlos para su ingreso a la escuela y 
la continuidad escolar. 
Lo antes expuesto constituye una cuestión de interés para los investigadores 
y para todos los que de una manera u otra tienen que ver con la calidad de  
la educación de los niños; pues el desarrollo científico técnico y su influencia 
en todas las esferas de la sociedad demanda cada vez más un hombre 
multifacético en el que se integre de manera armónica el desarrollo de 
habilidades, que les permita enfrentarse a las exigencias siempre crecientes 
que le plantea la sociedad. 
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La necesidad de lograr el desarrollo de habilidades en sentido general y de 
modo particular, las habilidades manuales, como  un  aspecto  del  contenido 
del cual han de apropiarse para el desarrollo efectivo de la  profesión  
posibilitan la solución de problemas de materiales didácticos a las que se 
enfrentan nuestros profesionales de la educación preescolar para lograr una 
mejor dirección de los distintos procesos y así contribuir exitosamente a la 
calidad de la formación profesional en formación inicial de la carrera 
Preescolar. 
Los planteamientos anteriores constituyen sustentos para el tratamiento del 
desarrollo de las habilidades manuales en los estudiantes de la Educación 
Preescolar, a partir de considerar el impacto de las mismas en el modo de 
actuación y en el desempeño de su rol profesional, en el contexto  de  
actuación de estos profesionales a través de la influencia sobre los niños, la 
familia y la sociedad. 
Sin embargo, los estudiantes en formación inicial específicamente  de 
Educación Preescolar no siempre expresan a través de su modo de actuación 
las habilidades manuales que exige el Modelo del Profesional de esta carrera, 
cuyas dificultades se reflejan en el desarrollo de las actividades  de  las  distintas 
asignaturas, que en su contenido le dan tratamiento  a  las  habilidades 
manuales, así como en la Práctica Laboral que realizan. 
A partir de este análisis se declaran como manifestaciones de insuficiencias: 
 Las habilidades manuales para construir artículos de diferentes 
materiales aplicando diferentes técnicas y su metodología. 
 Los conocimientos sobre los procesos constructivos a partir del empleo 
de diferentes técnicas, procedimientos y materiales. 
 La motivación hacia las actividades  manuales, lo que origina bajo  nivel 
de creatividad y/o de producción en las docentes en formación. 
Insuficiencias que inciden en el desarrollo de las habilidades profesionales de 
los estudiantes, como parte importante en su formación integral como 
profesionales de la educación, en el que se revela la falta de creatividad en la 
solución de problemas profesionales planteados, por lo  que limita la calidad 
del desarrollo de las habilidades generales en los estudiantes, referido al 
desarrollo de las habilidades manuales. 
El trabajo manual, tiene un gran valor educativo y enriquece la cultura de los 
estudiantes, activa su pensamiento, su imaginación, sentimientos, la 
actividad de las manos, aprenden a valorar la utilidad social y el valor de los 
objetos que realizan, a través de las actividades manuales desarrollan la 
iniciativa, al amor al trabajo, la satisfacción de ser útil a sí mismo y a los 
demás y a buscar solución a los problemas de forma creadora. 
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Diversos autores han servido como referentes teóricos en el estudio del tema 
de las manualidades. Juan Amos Comenius, en su Didáctica Magna demostró 
que el trabajo manual debía ser parte integrante indispensable del programa 
escolar, porque así se ejercitaba la mano  para convertirla en un instrumento 
de aplicación amplia. Froebel, dispuso la base donde  se  asientan  los  
principios del trabajo manual como enseñanza. Su gran creación en  los  
jardines de infancia será siempre la base de los  trabajos manuales,  pues  
desde este momento se puede definir desde un punto de vista educativo. 
Sergio León Lorenzo, se refiere a la importancia de la construcción en el 
desarrollo del niño de la edad preescolar. Alexis Aroche  Carvajal  y  su  
colectivo de autores realizaron aportes para el diseño del Programa de 
Perfeccionamiento de la Educación Plástica en la edad preescolar. Otros 
autores como Ligia Ruiz Espín, Ana María Siverio y Josefina López Hurtado, 
incursionaron en el desarrollo de hábitos, habilidades y destrezas para la 
representación plástica, así como en la modelación como forma de 
mediatización en la solución de las tareas cognoscitivas. 
DESARROLLO 
Para lograr el máximo desarrollo posible de los niños de la Educación 
Preescolar, se necesita de docentes altamente preparados, dotados de 
conocimientos, hábitos, habilidades, motivaciones  e  intereses  que  aseguren 
su óptimo desempeño. Las habilidades manuales desempeñan un papel 
importante en el proceso de formación de los estudiantes de la carrera 
preescolar, por lo que constituye una tarea de inevitable cumplimiento. 
¿Qué son las manualidades? 
El trabajo manual tiene sus antecedentes desde  épocas  primitivas.  Surge  en 
la vida  del hombre como una necesidad de  progreso  para este, aún cuando  
los trabajos manuales unidos a los intelectuales sentaron las bases del  
progreso de la humanidad en general. 
El término manualidades ha adoptado muy distintas facetas a lo largo de la 
historia, de tal forma que su definición actual constituye uno de los aspectos 
más polémicos de la propia problemática del sector, dependiendo desde qué 
punto de vista se analice. 
Martín Lutero, expone su teoría sobre la actividad manual, manifestando la 
necesidad de incluir la misma en la educación para lograr, además del 
mejoramiento cultural del espíritu, el mejoramiento cultural del cuerpo. 
Juan Amos Comenius, expresó que trabajo manual es la ejercitación de  la  
mano para convertirla en un instrumento de aplicación amplia. 
Ligia Ruiz Espín manifiesta que el trabajo manual desarrolla hábitos,  
habilidades y destrezas para la representación plástica. 
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J. Kerchesteiner expresó que el trabajo manual desarrolla  propiedades  
valiosas en el hombre como: carácter, voluntad, claridad en el juicio, 
delicadeza, de sentimientos y el entusiasmo. 
Yairelis Suárez Palma plantea que son las capacidades y disposiciones que 
una persona ejecuta con destreza. 
La chilena Maggie Sierralta manifiesta que en el trabajo manual interactúan    
los sentimientos y las emociones. 
Según el análisis de las definiciones de los diferentes autores es importante 
señalar que hay aspectos que no deben dejar de tratarse al hablar de este 
término: 
- En ellos necesariamente intervienen las manos. 
- Se estimula la destreza manual. 
- Se desarrollan habilidades. 
- Se puede utilizar herramientas, productos o materiales fáciles de 
encontrar e incluso reciclar. 
- Intervienen procesos psíquicos e interactúan los sentimientos. 
- Se estimula la creatividad. 
Estos autores coinciden en aspectos de carácter fundamentalmente manual, 
utilitario y con cierto sentido artístico. 
Se coincide con el criterio de la artesana Maggie Sierralta, ya que en  su  esencia 
manifiesta que es una experiencia única, que el individuo vivencia a través de 
sus manos, apropiándose de lo que le brinda la naturaleza y transformándolo 
con creatividad y originalidad, por  cuanto las manualidades no son simples 
trabajos efectuados con las manos, apoyado o no a herramientas, en la que 
utilizas materias primas procesadas  o  prefabricadas, va más allá, en él 
interactúan  los  sentimientos  y  las  emociones.  Es  una  de las creaciones más 
sublimes del ser humano ya que explota todas las posibilidades de trabajo con 
materiales renovable del medio que lo rodea y lo podemos convertir en algo 
diverso y agradable. 
Esta definición es pertinente para el desarrollo de habilidades manuales con 
fines pedagógicos, ya que resalta el modo de actuación de los estudiantes en 
formación, teniendo en cuenta sus vivencias y favoreciendo sus 
potencialidades, para despertar en ellos su capacidad creadora para su futuro 
desempeño profesional. 
En consonancia con esto, se considera que los estudiantes deben demostrar 
el desarrollo de las habilidades específicas de cada una de las artes: 
apreciativas, interpretativas, manuales, musicales, para ello y dentro de las 
habilidades específicas, deben demostrar habilidades para la aplicación de las 
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técnicas plásticas, la práctica instrumental, el manejo de títeres, la  
confección de diferentes tipos de títeres, objetos, juguetes y otros medios 
necesarios para su desempeño profesional. 
Habilidades que se corresponden con las del Programa de Educación Plástica 
y su Didáctica, de la disciplina Didácticas Particulares de la Educación 
Preescolar y que contribuye al desarrollo de habilidades en sus diferentes 
manifestaciones, a través de la creación de materiales y medios para la 
dirección del Proceso Educativo al tiempo que le aporta los procedimientos 
imprescindibles para responder a la educación de los niños mediante esta 
importante área de desarrollo en la Educación Preescolar. 
La función primordial de la educadora en la Educación Plástica, es de 
enriquecer su cultura, activar su pensamiento, su imaginación y sus 
sentimientos y al mismo tiempo, adiestrarlos en distintas estrategias 
perceptivas y manuales. Todo ello encaminado a trabajar para que los niños 
de la Educación preescolar muestren habilidades manuales en las actividades 
de Educación Plástica y se preparen para la vida. Esto implica la correcta 
enseñanza de las diferentes técnicas de trabajo manual, para que los 
estudiantes en formación inicial de la carrera Preescolar puedan trabajar 
creadoramente y desarrollen las habilidades manuales en todo tipo de 
actividad. 
En la bibliografía revisada, Aroche Carvajal, realizó un estudio acerca de las 
potencialidades que ofrece en la Educación Preescolar el proceso de 
producción plástica. Define cuatro momentos del proceso creativo en los 
preescolares, concepción de inestimable valor ya que determinan el proceder 
en la práctica educativa y sugiere cómo debe actuar el educador para  
potenciar cada una de estas etapas. 
Etapas que la autora asume por la vigencia e importancia que poseen para el 
tratamiento de las actividades manuales con los estudiantes de formación  
inicial de la carrera de educación preescolar. 
 1er etapa: La preparación: Es cuando surge en el estudiante el interés 
por algún problema, se motiva ante ello y requiere de actividades 
preparatorias. 
 2da etapa: La planificación: Es cuando se concretan las acciones 
necesarias para realizar las ideas. (Cómo, con qué y dónde). 
 3era etapa: La producción: es en la que intervienen las habilidades 
para llevar a cabo la idea. 
 4ta etapa: La socialización: Es cuando se comunica lo que se ha 
realizado. 
Estas etapas se relacionan en la producción plástica, con las cuatro 
operaciones básicas para el aprendizaje artístico: visuales, sensitivo- 
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sensoriales, mentales y manuales, considerado de gran importancia para 
trabajar las habilidades específicas denominadas también  habilidades  
prácticas y su estructura metodológica, elementos  de  obligada  enseñanza 
para lograr el desarrollo de habilidades manuales en los estudiantes en 
formación inicial de la carrera Preescolar y una vez graduados amplíen a los 
niños de la Educación Preescolar en las actividades de Educación Plástica. 
Entre ellas encontramos la habilidad de: dibujar, modelar, componer, aplicar, 
recortar, engomar, técnica de la tempera, del lápiz,  técnica  de  la  crayola, 
lápiz de color, tintar con tizas, la dactilopintura, pintar con envases plásticos, 
con cordones y cuerdas mojadas, pintar sobre  el  papel  arrugado,  imprimir  
con los dedos, con esponjas, con sellos, con elementos suministrados por la 
naturaleza, técnica del collage, pintar con plantillas,  y  la  técnica  huellas  
sobre el papel. 
Unida a las anteriores técnicas se incorpora la técnica del Papier Maché, 
utilizada y de gran aceptación por los estudiantes en formación inicial de la 
carrera preescolar en las actividades manuales. En ella se combinan distintas 
técnicas de la plástica, con el uso del papel, cartón, cartulina y materiales 
recuperables y de la naturaleza. Aspectos de gran importancia en la 
construcción de medios de enseñanza o materiales didácticos, que deben 
realizar los estudiantes en formación inicial de la carrera Preescolar una vez 
graduados. 
Las técnicas antes mencionadas se van perfeccionando en el propio proceso 
de aprendizaje de las asignaturas de la disciplina Educación Artística y se 
logra a través del proceso consciente de ejercitación y sistematización de la 
habilidad que permite cumplir acciones teóricas y prácticas de complejidad 
crecientes. 
Para ello se debe partir del dominio no solo del contenido a desarrollar, sino 
de los medios y vías a utilizar en cada una de las actividades. Para facilitarle 
el desarrollo de la actividad profesional con un elevado grado de destreza y 
lograr resultados satisfactorios, los cuales posibilitan el desempeño 
profesional efectivo y eficiente. 
Es necesario plantear a los estudiantes los objetivos de modo tal que aunque 
varíe el contenido, tengan la  posibilidad  de realizar un mismo tipo de acción    
u operación, de sistematizarla y lograr su desarrollo, de  lo  contrario, el  nivel 
de asimilación de la actividad será insuficiente, lo  que  se  expresará  en  
índices más bajos de aprendizaje. Por tanto es imprescindible crear las 
condiciones necesarias de modo tal que los haga  pensar creativamente sobre  
la producción de imágenes visuales, a partir de la  reflexión  técnica  y 
expresiva. 
En este caso urge que en cada actividad se creen situaciones que provoquen 
retos a los estudiantes de enseñarles a buscar diferentes respuestas a una 
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misma situación, partiendo de sus propias observaciones, necesidades y 
potencialidades y al valorar sus propias producciones plásticas y  socializarlas, 
en caso contrario es difícil desarrollar habilidades manuales al tiempo que los 
estudiantes manifiesten sus propias vivencias y  creatividad, valores y  modos 
de actuación propicios que provocan la motivación profesional, el desarrollo 
integral de su personalidad y concedan un gran protagonismo dentro del 
contexto del currículo establecido. 
En consecuencia con lo anterior podemos decir que: 
- Aumenta el nivel de dominio del conocimiento sobre los contenidos de 
las técnicas de la plástica. 
- Aumenta el nivel de dominio de conocimientos sobre los diferentes 
materiales que se utilizan y su metodología para utilizarla en el trabajo 
manual. 
- Aumenta el nivel de desarrollo que alcanzan los estudiantes en las 
actividades de trabajo manual visto desde: Creatividad,  
Independencia, Originalidad. Correcta utilización de materiales. 
- Aumenta el Grado de relaciones motivacionales hacia la profesión. 
- Aumenta el grado de vivencias afectivas. 
Todo ello manifestado en los modos de actuación en correspondencia a las 
aspiraciones del futuro profesional en formación inicial de la carrera  
Preescolar. 
CONCLUSIONES 
El desarrollo de habilidades manuales tiene gran importancia para el 
desempeño de las estudiantes en formación inicial. El estudio de  los  
referentes teóricos del tema permite el establecimiento de una relación 
dialéctica entre teoría y práctica que lleva implícito como punto esencial el 
análisis, valoración y constante reajuste de la actuación profesional como vía 
para reforzar la motivación en la carrera de Educación Preescolar. 
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